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По предварительным данным, опуб-ликованным Международной ор-ганизацией гражданской авиации 
(ИКАО), в 2017 году на регулярных авиа-
рейсах было перевезено рекордное число 
пассажиров –  4,1 млрд . Количество выле-
тов достигло 37 млн, а объём пассажирских 
перевозок в мире, выраженный в коммер-
ческих пассажиро-километрах (КПК) 
применительно ко всем регулярным рей-
сам, увеличился на 7,6 %, достигнув пока-
зателя около 7,7 трлн КПК .
«Устойчивость этого впечатляющего 
роста международных гражданских воз-
душных перевозок обеспечивается за счёт 
постоянных улучшений в сфере безопас-
ности полётов, авиационной безопасно-
сти, эффективности и охраны окружаю-
щей среды . Эта устойчивость является 
результатом объединения усилий и со-
трудничества на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях, прежде 
всего в том, что касается соблюдения 
требований ИКАО, имеющих ключевое 
значение для получения доступа к гло-
бальной авиационной сети», –  отметил 
президент Совета ИКАО д-р Олумуива 
Бенард Алиу .
По словам генерального секретаря 
ИКАО д-ра Фан Лю «рост воздушных пе-
ревозок вносит существенный вклад в до-
стижение «Целей в области устойчивого 
развития» Организации Объединённых 
Наций в рамках её «Повестки дня до 2030 
года», обеспечивая целому поколению 
возможность выбраться из бедности в пря-
мом и переносном смысле . Являясь учреж-
дением ООН, ИКАО глубоко привержена 
обеспечению всех стран возможностями 
извлечь пользу из прогнозируемого в пред-
стоящие 15 лет двукратного увеличения 
количества рейсов и объёма пассажирских 
перевозок» .
Рост спроса на воздушные перевозки 
приобрел устойчивый характер благодаря 
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улучшению экономических условий . Этой 
тенденции способствуют рост инвестиций 
в развитые экономики, а также восстанов-
ление новых рынков и модернизация эко-
номик, произошедшие на фоне увеличения 
спроса на экспорт .
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Во всех регионах наблюдался значи-
тельный рост по сравнению с предыдущим 
годом, за исключением замедления на 
Ближнем Востоке . Европа по-прежнему 
остаётся крупнейшим международным 
рынком –  на её долю приходится 37 % 
международных КПК, а рост составил це-
лых 8,1 %, поддержку которому оказало 
улучшение экономических условий в реги-
оне . На втором месте расположился Ази-
атско-Тихоокеанский регион с долей 
в 29 %; рост в нём составил 9,6 % . На долю 
Северной Америки приходится 13 %, что 
является улучшением по сравнению с пре-
дыдущим периодом, однако в этом регионе 
наблюдался самый слабый рост, составив-
ший 4,9 % .
Что касается внутренних регулярных 
рейсов, то в 2017 году рынки в целом вы-
росли на 7 % . Особенно в Индии и Китае 
(рост более 20 %), в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе объёмы перевозок увеличи-
лись на 10,6 %, в то время как в Северной 
Америке наблюдались более умеренные 
темпы роста –  3,8 % . Эти два региона обла-
дают крупнейшими рынками внутренних 
перевозок в мире: на каждый из них при-
ходится около 41 % от объёма внутренних 
регулярных рейсов .
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ 
АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ
Темпы роста у бюджетных перевозчиков 
(БП) стабильно опережали среднемировые 
темпы роста, и принадлежащая им доля 
рынка неуклонно росла, особенно в стра-
нах с формирующейся рыночной эконо-
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микой . В 2017 году БП было перевезено 
приблизительно 1,2 млрд пассажиров, и на 
них приходится приблизительно 30 % об-
щемирового объёма пассажирских регуляр-
ных перевозок . Бюджетникам в Европе 
принадлежит 33 % общего числа пассажи-
ров, перевозимых БП; далее следуют Ази-
атско-Тихоокеанский регион и Североаме-
риканский регион с 31 % и 26 % соответ-
ственно .
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ ДОСТИГ 
РЕКОРДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Темпы роста провозной ёмкости 
в отрас ли воздушного транспорта опережа-
ли растущие темпы увеличения спроса на 
авиаперевозки . В 2017 году совокупный 
объём провозной емкости авиакомпаний 
всего мира, выраженный в располагаемых 
кресло-километрах (РКК), вырос на 6,4 % . 
Вследствие этого общий коэффициент 
пассажирской загрузки достиг рекордного 
уровня в 81,2 % . Ближний Восток стал 
единственным регионом, где коэффициент 
загрузки снизился . Коэффициент загрузки 
варьируется от региона к региону от 70,8 % 
в Африке до 83,4 % в Северной Америке .
БУРНЫЙ РОСТ В СЕГМЕНТЕ 
ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК
Объём регулярных грузовых авиарей-
сов, измеряемый в грузовых тонно-кило-
метрах (ГТК), показал уверенный рост 
в 9,5 % . В сегменте международных грузо-
вых авиаперевозок, на долю которого 
приходится почти 87 % всех грузовых авиа-
перевозок, рост составил около 10,3 % . 
Коэффициент загрузки на международных 
регулярных грузовых рейсах также увели-
чился с 53 % в 2016 году до 55 % в 2017 году .
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
АВИАКОМПАНИЙ
В 2017 году цены на реактивное топливо 
в среднем возросли приблизительно на 25 % 
по сравнению с 2016 годом, при этом оста-
ваясь на существенно более низком уровне 
по сравнению с ценами в предшествующие 
десять лет . В сочетании с увеличением объё-
ма перевозок это позволило авиакомпаниям 
сохранить свою операционную прибыль 
почти на том же уровне . Авиакомпании за-
вершили 2017 год, установив очередной ре-
корд, операционная прибыль составит 
приблизительно 60 млрд долларов, а норма 
прибыли –  8,0 % . Ожидается, что объём 
чистой прибыли в отрасли составит пример-
но 36 млрд долларов, при этом почти 45 % 
этого объёма приходится на долю авиапере-
возчиков Северной Америки .
Прогнозируемое Всемирным банком 
продолжение улучшения экономических 
условий может способствовать дальнейше-
му увеличению объёма перевозок и сохра-
нению уровня доходности в 2018 году .
На  о снов е  мат ериалов  ИКАО: 
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/RU/
Continued-passenger-traffic-growth-and-
robust-air-cargo-demand-in-2017.aspx
Рост международных регулярных пассажирских перевозок (в КПК).
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A new record 4,1 billion passengers were carried by the aviation industry on scheduled services in 2017, according 
to the preliminary figures released today by 
the International Civil Aviation Organization 
(ICAO) . This indicates a 7,1 % increase over 
2016 . The number of departures rose to 
approximately 37 million globally, and world 
passenger traffic, expressed in terms of total 
scheduled revenue passenger-kilometres 
(RPKs), posted an increase of 7,6 % with 
approximately 7,7 trillion RPKs performed . 
This growth is a slight improvement from the 
7,4 % achieved in 2016 .
«The sustainability of the tremendous 
growth in international civil air traffic is 
d emon s t r a t e d  b y  t h e  c o n t i n u o u s 
improvements to its safety, security, efficiency 
and  env i ronmenta l  f oo tp r in t  .  Th i s 
sustainability is the result of concerted efforts 
and cooperation at the national, regional, 
and global levels, particularly in terms of 
ICAO compliancy, which is key to accessing 
the global network», remarked ICAO Council 
President Dr . Olumuyiwa Benard Aliu .
«Air  t raf f ic  growth is  making key 
contributions towards the achievement of 
United Nations Agenda 2030 Sustainable 
Development Goals, offering an opportunity 
to lift a generation out of poverty, figuratively 
and literally», added ICAO Secretary General 
Dr . Fang Liu . «As a UN agency, ICAO is 
deeply committed to ensuring that all 
countries have an opportunity to benefit from 
the doubling in flight and passenger volumes 
forecast for the next 15 years» .
Air travel demand growth has gained solid 
momentum, supported by the ongoing 
improvement in global economic conditions 
throughout the year . The upward trend was 
driven by the strengthening investment in 
advanced economies as well as the recovery in 
emerging market and developing economies 
owing to the increased export demand .
PASSENGER TRAFFIC
International scheduled passenger traffic 
expressed in terms of RPKs grew by 8,0 % in 
2017, up from the 7,8 % recorded in 2016 . 
All regions recorded stronger growth than in 
the previous year, with an exception of a 
slowdown in the Middle East due to a 
combination of factors such as the competitive 
environment –  competing hubs and more 
point to point services, low oil prices and the 
impact of a strong US dollar . The region 
carried 14 % RPK share and experienced a 
significant decline in growth from the 11,8 % 
observed in 2016 to 6,9 % in 2017 . Europe 
remained as the largest international market 
with 37 % share of world international RPKs, 
and grew strongly by 8,1 %, supported by the 
improved economic conditions in the region . 
Asia/Pacific had the second largest share with 
29 %, and grew by 9,6 %, the second strongest 
growth among all regions . North America 
accounted for a 13 % share, and demonstrated 
an improvement compared to last year, 
however, remained as the slowest growing 
region with a growth of 4,9 % . Carriers in 
Latin America and the Caribbean managed 
4 % of world international RPKs and saw the 
biggest improvement among all regions and 
recorded the strongest growth at 10 % . Africa 
with the smallest share of 3 %, grew slightly 
faster than last year at 7,6 % .
In terms of domestic scheduled air 
services, overall markets grew by 7 % in 2017, 
an improvement from the 6,7 % growth 
recorded in 2016 . Owing to the strong 
demand in India and China, especially the 
former with over 20 % growth, the Asia/
Pacific region grew strongly by 10,6 % in 
2017 while North America posted a slower 
pace compared to last year, at 3,8 % in 2017 . 
Both regions were the world’s largest domestic 
markets with each accounting for around 
41 % share of world domestic scheduled 
traffic .
SAFETY AND SUSTAINABILITY 
OF GLOBAL CIVIL AIR TRAFFIC
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LOW-COST CARRIER ACTIVITY
The low-cost carriers (LCCs) consistently 
grew at a faster pace compared to the world 
average growth, and its  market share 
continued to increase, specifically in 
emerging economies . In 2017, the LCCs 
carried an estimated 1,2 billion passengers, 
and accounted for approximately 30 % of the 
world total scheduled passengers . LCCs in 
Europe represented 33 % of total passengers 
carried by LCCs, followed by Asia/Pacific 
and North America with 31 % and 26 %, 
respectively .
LOAD FACTORS IMPROVED TO A 
RECORD HIGH
Industry capacity expansion outstripped 
the increase in travel demand . Total capacity 
offered by the world’s airlines in 2017, 
expressed in available seat-kilometres 
(ASKs), increased globally by around 6,4 % . 
As a result, overall passenger load factor 
improved by 0,9 percentage points and 
reached a record high of 81,2 % . The Middle 
East was the only region posting a decline in 
load factors, as being under pressure with the 
slowing trend in traffic growth . Load factor 
varies by region, ranging from 70,8 % for 
Africa to 83,4 % for North America .
SURGE IN AIR CARGO
Underpinned by the improving global 
economic conditions and world trade with 
increasing import and export orders, air cargo 
demonstrated a strong rebound in 2017 . 
World scheduled freight traffic, measured in 
freight tonne-kilometres (FTK) grew robustly 
by 9,5 % in 2017, a significant improvement 
from the 3,8 % growth registered in 2016 . The 
international segment of freight traffic which 
represents nearly 87 % of total air freight 
grew by around 10,3 % up from the 3,7 % 
growth in 2016 . The scheduled international 
freight load factor improved as well from 
around 53 % in 2016 to 55 % in 2017 .
AIRLINE FINANCIAL RESULTS
Average jet fuel prices increased by 
approximately 25 % in 2017 compared to 
2016 but remained significantly lower than 
the prices observed for the ten years prior to 
2016 . This coupled with improvement in 
traffic helped the airlines to maintain their 
operating profit nearly at the same levels seen 
in 2016 . The airline industry is expected to 
end 2017 with another record operating profit 
of around USD 60 billion and an operating 
margin of 8 % . The net profits for the 
Industry are expected to be around USD 36 
billion with nearly 45 % of this being 
generated by air carriers of North America .
Improv ing  e conomic  cond i t i on s 
forecasted by the World Bank could see traffic 
growth and prof i tabi l i ty  momentum 
continuing in 2018 .
Based on ICAO news: https://www.icao.
int/Newsroom/Pages/Continued-passenger-
traf f ic-growth-and-robust-air-cargo-
demand-in-2017.aspx
International scheduled passenger traffic (RPK) growth in 2017.
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